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RESUMEN
Del analisis de dos importantes obras del INTA-CIRN se desprende que el 45% del territorio 
bonaerense se halla ocupado por suelos con hidromorfismo o hidrohalomorfismo de distinta 
intensidad.Los mas difundidos son el Natracuol tipico, el Hapludol tapto argico y natrico, el 
Natracualf tipico y el Argiudol acuico. Contribuyen a esta situacion el regimen de lluvias, el 
relieve piano, la impermeabilidad de los suelos y la frecuente salinidad de las aguas superficiales 
y subterraneas. Los problemas de anegamiento e inundacion en la region pampeana son tecnica 
o economicamente de dificil solucion.
Palabras ciave: suelos- hidromorfismo-halomorfismo.
THE HYDROMORPHIC AND HYDROHALOMORPHIC SOILS OF THE BUENOS 
AIRES PROVINCE (ARGENTINA)
SUMMARY
Through the analysis of two important publications by INTA-CIRN it is estimated that 45% 
of the territory of the Buenos Aires Province is affected by hydromorphic or hydrohalmorphic 
soils of different degrees. The Typic Natraquoll, the Thapto Argic and Natric Hapludoll, the 
Typic Natraqualf and the Aquic Argiudoll are the most common soils of this kind. The rainfall 
pattern, the plain relief, the impermeability of the soils and the salinity of de surface and ground 
waters contribute to this situation. Problems related with waterlogging in the Pampa region are 
technically and economically dificult to resolve.
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INTRODUCCION
La riqueza de informacion que brinda el “Mapa 
de Suelos de la Provincia de Buenos Aires”, (INTA- 
CIRV, 1989), - en adelante M SPBA - y el “Atlas de 
Suelos de la Republica Argentina”, (INTA-CIRN, 
1990) - en adelante M SRA -, ambas importantes 
contribuciones para el mejor conocimiento de los 
suelos de la Argentina, permitio extraer un tema 
especifico y de relevante trascendencia, como es el 
hidromorfismo y el hidrohalomorfismo de los suelos 
de la provincia de Buenos Aires. En todos los casos 
se ha respetado la opinion de los autores de estos
trabajos. Tambien se han mantenido los simbolos de 
los horizontes de perfiles de suelo y la designacion de 
unidades, como la conductividad electrica, que fue- 
ron modificados por FAO, pero siguen en uso por 
muchos autores (Ej.: el horizonte A2 por E y mmhos/ 
cm por dS/m). Solo en algunas oportunidades se han 
agregado conceptos y opiniones propias.
Profundizar el conocimiento de las caracteristi- 
cas y propiedades de tales suelos permitira compren- 
der mejor el problema de sus posibilidades de uso y 
necesidades de manejo a tecnicos y productores.
1 Catedra de Manejo y Conservacion de Suelos, Fac. de Agronomia, UBA, Av. San Martin 4453, Buenos Aires (1417), Argentina.
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Tam bien es tem a de aplicacion en la enseñanza sidad (Cuadro N ° l) , correspondiendole con los
universitaria. suelos puramente hidrom orficos (no sodicos ni
Del inventario  d e  es to s  sue los s e  desprende que salinos) el 15%, y el 30%  restante, a los suelos
mas del 45%  de la superficie provincial se halla hidrom orficos sodico-salinos. E s te  so lo  dato  justi-
ocupada por los mismos a distinto grado de inten- fica su especial atencion.
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MATERIALES Y METODOS
Como ya se senalara en la Introduccion, la informa- 
cion aqui ofrecida surge casi exclusivamente de dos 
importantes publicaciones del INTA-CIRN (MSPBA y 
ASRA, 1989 y 1990).
El primero de los trabajos citados ofrece, entre otros, 
los datos sumamente completos de 214 perfiles de suelos 
analizados, que caracterizan los 30 Dominios edaficos 
reconocidos en el mismo. Las determinaciones analiticas 
corresponden a los metodos preconizados por el Servicio 
de Conservacion de Suelos del USDA, 1972 (Soil 
Conservation 4). Sobre la base de estos datos se han 
representado, a traves de figuras, la distribucion de 
caracteristicas diagnosticas en el perfil, como el % de 
sodio en cambio del valor T, el % de arcilla y el pH en 
pasta de algunos suelos (Figura 1). Tambien se presenta 
ejemplos de distribucion de las sales solubles en el perlll, 
indicadas por la conductividad (mmhos/cm) del extracto 
de saturacion (Cuadro N° 4). Estos datos corresponden a 
las unidades taxonomicas (Subgrupos de suelos) que
integran las Consociaciones, Asociaciones o Complejos 
de suelos que conforman los Dominios edaficos.
El otro trabajo (ASRA) permite calcular la superficie 
ocupada en el territorio bonaerense por cada unidad 
taxonomica con problemas de hidromorfismo o halo- 
morfismo, ordenandola de acuerdo con su extencion 
geografica (Cuadro N° 1).
Del analisis de ambos trabajos se infiere, para los 
suelos hidromorficos y halomorficos por separado, el 
incremento de arcilla (valores promedio) del horizonte Bt 
con respecto al horizonte A, a que profundidad ocurre y su 
relacion con la clase de drenaje y Capacidad de uso 
(Klingebiel y Montgomery, 1960). Para los suelos halo­
morficos se indican, ademas los grados de sodicidad y 
salinidad, segun estimaciones del ASRA (Cuadros N°2 y 
N°3).
Para la ubicacion de los Dominios edaficos mencio- 
nados en el texto, se reproduce el Mapa de los Dominios 
edaficos del MSPBA (MapaN° 1). Ademas se ha elabo- 
rado un mapa en el cual se muestra la distribucion 
esquematica de los suelos hidromorficos y halomorficos 
en la provincia (Mapa N° 2).
DISCUSION Y RESULTADOS 
Diferenciacion de los suelos hidromorficos (no 
sodicos ni salinos)y los suelos hidrohalomorficos.
Separar los suelos puram ente (o casi puramen- 
te) hidrom orficos de los suelos hidrohalom orficos 
tiene su justificacion por ser diferentes las limita- 
ciones de uso a considerar. En el primer caso 
deberia procurarse m ejorar la relacion ingreso/ 
egreso de los excedentes hidricos en el area corres- 
pondiente. En el segundo caso deberia procurarse, 
ademas, reducir la concentracion de sales y/o sodio 
de cam bio en la rizosfera. Siendo esto de dificil 
concrecion, se adapta generalm ente el uso del 
suelo a las condiciones existentes.
Para estar en mejores condiciones de enfrentar 
el problem a, conviene em pezar por conocer su 
origen, donde se encuentra la limitacion en el
perfil del suelo, su gravedad y la posibilidad de 
corregirla por medios econom icam ente factibles. 
El M SPBA y el ASRA, con sus mapas a escala 
1:500.000 y textos brindan una buena introduc­
cion a la problem atica señalada.
Generalmente se aceptan los siguientes limites 
de valores para separar los suelos hidrohalomorficos 
de los puramente hidromorficos:
> 15% de sodio de cambio,
> 4 mmho/cm de conductividad electrica,
< 500 de resistencia electrica de la pasta, 
pH > 8 ,2 - 8 ,5 .
Otros criterios para constatar la existencia y 
gravedad de un problem a son: 
espesor del horizonte A 
incrementos abruptos de la textura en el subsuelo 
u b ic a c io n  del problem a en el perfil.
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Para mas datos ver Cuadros N°2 y N°3.
Los suelos hidrom orficos (sin halomorfismo) 
se encuentran exclusivam ente en la region con 
regim en de hum edad del suelo udico. En cambio, 
los suelos hidrohalom orficos se extienden por todo 
el territorio provincial, es decir, abarcan tambien 
las regiones con regimen ustico y aridico.
Resulta especialm ente dificil relacionar los 
Subgrupos de suelos segun su contenido, ubica- 
cion y naturaleza de las sales solubles en el perfil, 
por la gran variabilidad de sus valores. Soil 
Taxonom y se basa en hechos mas estables, dejan- 
do generalm ente las condiciones de salinidad al
nivel de Serie o Fase de suelos, a pesar de su gran 
incidencia en la etapa de la evaluacion de la aptitud 
de las tierras. Tam poco es posible relacionar el 
rendim iento de diversos tipos de utilizaci o n  de la 
tierra con una sola escala de valores de sales 
solubles presentes en la rizosfera, pues es bien 
sabido que la tolerancia a las mism as es variable. 
FAO (1987) presenta una larga lista de cultivos 
forrajeros, ordenados segun la tolerancia a la 
salinidad en la zona radical del suelo, de la cual se 
extraen cuatro casos en el cuadro N°5 para su 
com paracion con los valores del cuadro N°4.
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Clasificacion de los suelos hidromorficos e 
hidrohalomorficos por Soil Taxonomy.
Los suelos puram ente hidrom orficos tienen 
am plia difusion en EEUU pais de origen de Soil 
Taxonom y, estando bien diferenciados a nivel de 
Subgrupos. No ocurre lo mismo con los suelos 
hidrohalom orficos, razon por la cual existen pocas 
altem ativas para ubicar algunos suelos de la pro- 
vincia de Buenos Aires en este sistema.
Todos los suelos hidrom orficos no salinos/ 
sodicos de la provincia pertenecen al Orden de los 
M olisoles (salvo un C rom udert tip ico).
En cambio, los suelos hidrohalom orficos pue- 
den pertenecer, ademas, a los Ordenes Alfisol, 
A rid iso l, E n tiso l y V ertisol.
A nivel de Subgrupo se han diferenciado en la 
provincia 9 suelos puram ente hidromorficos, casi 
todos con aptitud agricola, aunque limitada por sus 
im perfectas condiciones de drenaje (Clase II a IV). 
Los mas im portantes son el Hapludol tapto argico 
y el Argiudol acuico.
Al mismo nivel se han diferenciado 24 suelos 
hidrohalom orficos, generalm ente sin aptitud agri­
cola (Clase VI y VII), por sus malas condiciones de 
drenaje, sodicidad y/o salinidad. Los mas difundi- 
dos son el Natracuol tipico, el Natracualf tipico, el 
Hapludol tapto natrico y los Com plejos indife- 
renciados de las planicies aluviales.
Para mas datos ver cuadros N ° l,  N°2 y N°3.
Relaciones suelo - paisaje - morfologia - drenaje - 
Capacidad de uso.
Suelos hidrom oficos.
Los suelos hidrom orficos no sodicos ni salinos 
ap arecen  g en e ra lm en te  en re lie v e s  p ia n o s , 
levemente deprim idos, de planicies extendidas, en 
microdepresiones, bajos anegables y cubetas de la 
Pampa arenosa, Pampa deprimida, Pampa inter- 
serrana y areas de derrames de las sierras pampeanas. 
Su hidromorfismo se relaciona principalmente con 
las lluvias y sus escurrimientos superficiales y 
subsuperficiales de sectores mas elevados, como asi 
tambien con la impermeabilidad o escasa permea- 
bilidad del subsuelo (horizontes Bt).
Hapludol tapto argico (8,6% del territorio pro­
vincial): Ocupan generalmente planicies extendi­
das, suavemente onduladas de la Pampa arenosa o 
sectores de la Pampa deprimida, asociados con 
frecuencia a los Hapludoles tapto natricos. En su 
perfil aparece abruptamente una discontinuidad 
litologica a la altura del horizonte IIB2t, a los 45-50 
cm de profundidad, con un moderado incremento de 
arcilla del 55%, termino medio. Son suelos no 
sodicos ni salinos, moderadamente hidromorficos, 
moderadamente bien a imperfectamente drenados. 
Su capacidad de uso ha sido evaluada en clase II/III.
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Argiudol acuico (4,1%  del territorio provin­
cial): Su posicion en el paisaje es sim ilar a la de los 
suelos Hapludoles tapto argicos, con los cuales se 
hallan frecuentem ente asociados. En el perfil del 
suelo aparece un horizonte B2t entre los 22 y 43 cm 
de profundidad, con un incremento de arcilla que 
oscila alrededor del 42%. Son suelos no sodicos ni 
salinos, moderadamente hidrom orficos, como lo 
evidencian los m oteados y concreciones d e  hierro del 
horizonte B2{. Su drenaje es moderadamente bueno 
y su capacidad de uso ha sido ubicvada en la Clase III.
Los demas Subgrupos de suelos hidromorficos 
no sodicos ni salinos tienen escasa difusion en la 
provincia, ocupando en su conjunto el 2,4% de su 
territorio. Entre ellos se pueden mencionar:
El Argialbol argiacuico se presenta en microde- 
presiones de planicie muy extendidas en los Domi-
nios edaficos 10,18 y 20. Su perfil de suelo muestra 
un horizonte A , al que sigue, generalmente en forma 
abrupta, entre los 23 y 43 cm de pro fund idad, un 
horizonte B2t (a veces IIBlt) con un incremento de 
arcilla del 57°/o. Son suelos imperfectamente drenados 
a veces con un horizonte 13 ligeramente sodico y con
R ev. Facultad de A gronomIa, 15(1):23-36,1995
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una muy severa limitacion para el uso agricola 
(Clase IV).
El Argialbol tipico se encuentra en bajos 
anegables y cubetas, en relieves pianos de areas de 
derram es de las sierras pam peanas (Dom inios 
edaficos 22 y 23). En su perfil aparece un horizonte 
A ,, a veces con ligera sodicidad, seguido por un B2( 
a los 32 cm de profundidad, term ino medio, con un 
incremento de arcilla de mas del 100%. Son suelos 
im perfectam ente drenados y con una muy severa a 
m oderada lim itacion para el uso agri'cola (Clase II 
a IV).
El Argiacuol tipico ocupa sectores pianos o de- 
presiones en areas de derrames de sierras pampeanas 
y Pampa interserrana (Dominios edaficos 13 y 22). 
Son suelos con un fuerte hidromorfismo relacionado 
con un incremento textural del 59% a partir del 
horizonte B a los 3 0 cm de profundidad. Se observa 
una leve concentration de N a1 de cambio en los 
horizontes B , o C, que no llega al 15%. Su drenaje 
es im perfecto y su Capacidad de uso pertenece a la 
Clase III/IV.
El Hapludol acuico ocupa sectores deprimidos en 
unrelieve suavemente ondulado (eolico) de la  Pampa 
arenosa (Dominios edaficos 16 y 17). Son suelos 
franco arenosos con un B, cambico a los 37 - 43 cm 
de profundidad y sintomas de hidromorfismo. Su 
drenaje es moderadamente bueno a imperfecto y su 
Capacidad de uso, Clase IV/VI.
El Paleudol acuicoy el Cromudert tipico son dos 
suelos asociados del Dominio edafico 9, ubicado al 
N de la bahia de Samborombon, que ocupan lomas 
planas en un paisaje suavem ente ondulado. Am- 
bos son de textura pesada, con un IIB2t arcilloso. 
Su drenaje es im perfecto y su Capacidad de uso, 
C lase III/IV.
El Calciacuol tipico aparece en los pianos 
anegables proximos a cursos de agua de los Partidos 
de Tapalque, Gral. A lvear y Olavaria. Son suelos de 
textura pesada, con abundante carbonato de calcio en 
el subsuelo, drenaje imperfecto y Capacidad de uso 
C lase VI.
Suelos hidrohalomorficos
En terminos generales puede decirse que sus 
limitaciones de uso son mas graves que las de los
suelos hidromorficos no sodicos ni salinos, pues 
presentan, en la gran mayoria de los casos un drenaje 
pobre a  imperfecto y una moderada a fuerte sodicidad 
y/o salinidad, por lo cual no tienen aptitud agri'cola 
(Clase de Capacidad de uso VI y VII). A nivel de 
Orden, los suelos hidrohalomorficos tienen la si- 
guiente extension areal en el territorio provincial: 
Molisoles, 16,0%; Alfisoles, 6,7%; Vertisoles, 2,1%; 
Aridisoles, 1,8%; Entisoles, 1,6%. Los complejos 
indiferenciados ocupan el 2,3%.
Es poco comun en el m undo entero encontrar 
tantos suelos halom orficos en regiones con un 
regimen de lluvias como el de la provincia de 
Buenos Aires. Esta situation  seguram ente esta 
vinculada con la salinidad y alcalinidad de las 
aguas de los rios y arroyos que atraviesan o nacen 
en su te rrito rio  y la de las capas de agua 
subsuperficiales. Cabe m encionar en este sentido 
a los arroyos Azul, Las Flores y Vallim anca, los 
rios Salado, Samborombon, M atanza, Reconquis- 
ta  y Negro, y al sistema Epecuen, que contaminan 
sus amplios pianos aluviales con dichos elemen- 
tos. El origen de las sales debe vincularse con la 
presencia de sedimentos m arinos en el territorio 
nacional, con las aguas del A tlantico y, en m enor 
medida, con procesos de hidrolisis de minerales 
primarios de los suelos. El M apa Geologico de la 
Argentina (Servicio Geologico N acional, 1982) 
m uestra la am plia difusion de los sedim entos 
m arinos en el pals y el A SR A  evidencia, a traves 
de geoformas caracteristicas, el desplazam iento de 
las sales a lo largo de las cuencas hidricas. El 
predom inio de los aniones C l- y S 0 42 y de los 
cationes N a' y M g2+ tambien hacen recordar la 
com position de la sales marinas. Las sales y el N a+ 
de cambio no son lixiviados por efecto de las 
lluvias debido a la impermeabilidad del subsuelo, 
donde el horizonte B2t duplica con frecuencia su 
contenido de arcilla con respecto a los horizontes 
suprayacentes, como lo indica la F igura 1. Esta 
impermeabilidad se agrava en los suelos natricos 
por la hidratacion del ion N a+.
Molisoles natricos
Se reconocen por su epipedon molico y  su hori­
zonte B natrico.
El mas difundido es el Natracuol tipico, que 
aparece en 37 unidades cartograficas y cubre casi
R ev. Facultad de A gronomia, 15(1):23-36,1995
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el 10% de la superficie provincial, siempre en la 
region con regim en de humedad del suelo udico. 
O c u p a n  g e n e ra lm e n te  a re a s  d e p r im id a s  e 
inundables de planicies extendidas, en sectores 
aledanos a cubetas y lagunas, a veces con tosca en 
el subsuelo. Son suelos imperfecta- a pobremente 
drenado, con debil a fuerte salinidad y fuerte a 
m oderada sodicidad. Pertenecen a la Clase VI de 
Capacidad de uso.
Le sigue en importancia areal el Hapludol tapto 
natrico presente en 27 unidades cartograficas, ocu- 
pando el 5% del territorio bonaerense. Su position en 
el paisaje es variable: en la Pampa arenosa se ubica 
en las partes mas bajas de las planicies, en aureolas 
de cubetas o en sectores pianos de planicies suave­
mente onduladas, mientras que en el sector de 
derrames de las sierras pampeanas puede ocupar 
pequenas lomadas de escasa altura. Son suelos im- 
perfectamente a moderadamente bien drenados, 
generalmente no salinos y con un horizonte I1B2t 
sodico a los 48 cm de profundidad, termino medio. 
Tienen una muy limitada capacidad de uso agricola 
(Clase IV).
A con tinuation  corresponde m encionar el 
Natralbol tipico, presente en 14 unidades cartograficas. 
Se reconoce por su horizonte A2, que se apoya a unos 
32 cm de profundidad sobre un fuerte horizonte Bt 
natrico. Ocupa solo el 0,66% del territorio provin­
cial, apareciendo como suelo subordenado en am- 
bientes de cubetas y lagunas de la Pampa arenosa, 
Pampa ondulada, Pampa deprimida y sectores de 
derrames de las sierras pampeanas. Son suelos po- 
bre- a imperfectamente drenados, no salinos y mode­
radamente sodicos en el horizonte B. Su Clase de 
Capacidad de uso oscila entre VI y IV.
Se menciona un solo Duracuol natrico, que se 
ubica al N  del partido de Villegas en cubetas y 
lagunas de areas deprimidas y anagables. Se trata de 
un suelo pobremente drenado, salino sodico, con un 
duripan a menos de un metro de profundidad. Su 
Capacidad de uso corresponde a la Clase VII.
A parecen dos M olisoles salino/sodicos en las 
regiones con regimen de hum edad de los suelos 
ustico y aridico al sur de la Provincia de Buenos 
Aires. El Haplustol aridico se encuentra sobre la 
costa atlantica en amplias pendientes y medanos 
estabilizados. Se trata de suelos excesivamente
drenados con sodicidad y salinidad variable y 
Clase de Capacidad de uso VI/VII. El otro es un 
Natrustol tipico, que se ubica en depresiones, vias 
de escurrimiento, aureolas de cubetas y llanuras 
marinas, en zonas proximas al mar. Son suelos 
pobre- a im perfectam ente drenados, con m odera­
da salinidad y fuerte sodicidad. Se ubican en la 
Clase de Capacidad de uso VI/VII
Alfisoles natricos
Los Alfisoles ocupan en la Provincia de Buenos 
Aires el 6,7% de su territorio. Tienen un epipedon 
ocrico, por no reunir los requisitos de color o de 
espesor de un epipedon modico. En el Hemisferio 
Norte, la gran mayoria de los Alfisoles se han 
formado bajo vegetation de bosque de latifoliadas, 
en condiciones de fibre drenaje y con un horizonte B 
argilico. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, 
todos los Alfisoles tienen un horizonte B natrico y su 
drenaje es pobre o imperfecto.
Casi todos los Alfisoles del territorio bonaerense 
son Natracualfes tipicos. Solo muy pocos han sido 
clasificados como Natracualfes albicos, Fragia-cualfes 
tipicos y Natrustalfes tipicos. Su sodicidad es fuerte 
y generalmente no tienen salinidad o la misma es 
debil.
El Natracualf tipico esta presente en 32 unida­
des cartograficas, siem pre en la region con regim en 
de humedad del suelo udico y ocupa el 5,7%  del 
territorio bonaerense. Se ubica generalmente en 
planicies conectadas con cauces fluviales, en bajos 
adyacentes a cubetas y lagunas, es decir, en areas 
planas y piano concavas anegables. Son suelos pobre 
a imperfectamente drenados, con moderada a debil 
salinidad y fuerte sodicidad en el B2t que se ubica, 
termino medio, a los 24 cm de profundidad. Su 
Capacidad de uso es Clase VII. En el sector de 
derrames de las sierras pampeanas se menciona un 
caso de un Natracualf albico, similar a los Natracualfes 
tipicos y ocupa areas planas, anegables. Es un suelo 
pobremente drenado con muy fuerte sodicidad en el 
B2t ubicado a 11 cm de la superficie. Su Capacidad 
de uso ha sido ubicada en la Clase VI.
En la cuenca del rio Sam borom bon, en areas 
planas e inundables, se m enciona el caso de un 
Natrudalf tipico, un suelo pobrem ente drenado, 
sodico, no salino, de Capacidad de uso Clase VII.
En el Dominio edafico 21, Partido de Villegas,
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sobre el limite de Cordoba, se menciona un  Fragiacualf 
tipico, ubicado en las partes centrales de hoyas 
medanosas y al pie de suaves y largas pendientes. Es 
un  suelo imperfectamente drenado, ligeramente sa­
lino, con un de elevada sodicidad, ubicado a los 
25 cm de profundidad y un Bpt y B3 cementado. Su 
clase de Capacidad de uso es VII.
En la region con regim en de humedad del suelo 
ustico aparece el Natrustalf tipico. Se halla ubicado 
en areas deprim idas proxim as al mar (Dominio 
edafico 12 y 26), com o asi tambien en las hondo- 
nadas de un am biente m edanoso (Dom inio edafico 
30). Es un suelo im perfectam ente drenado, sodico 
en todo perfil o en el B y o con una salinidad 
variable. La Capacidad cle uso es de Clase VII. 
V ertisoles sodicos y/o salinos
Los V ertisoles halom orficos ocupan el 2,12 de 
la superficie bonaerense. Aparecen unicam ente en 
los D om inios edaficos 9 y 25, en las proximidades 
de la Ensenada de Samborombon, sobre la costa.
El principal es el Peludert ti'pico, un suelo 
im perfectam ente drenado con moderada sodicidad 
y salinidad, que ocupa pianos altos y pequeñas 
lomas; su Capacidad de uso es la Clase VI. En 
cambio el Cromudert acuico es un suelo pobrem en­
te drenado con fuerte salinidad y sin sodicidad, 
ubicado en areas planas y antiguos canales de 
m area; su Capacidad de uso es de la Clase VII. 
F inalm ente el Cromudert acuentico tam bien es un 
suelo pobrem ente drenado, pero con leve salinidad 
y m oderada sodicidad, que ocupa microdepresiones 
de area planas y posee una Capacidad de uso VI.
A ridisoles sodicos y/o salinos
Los A ridisoles halom orficos ocupan el 1,8% 
del territorio bonaerense, en areas con regimen de 
humedad del suelo aridico y ustico, sobre el litoral 
atlantico o en depresiones adyacentes a salitrales del 
Sur de la provincia.
El mas importante es el Calciortid tipico, un suelo 
bien drenado, moderadamente salino, no sodico, que 
ocupa areas positivas de planicies suavemente ondu- 
ladas o mesetas altas en el partido de Patagones; su 
Capacidad de uso ha sido ubicada en Clase VI. El 
Natrargid tipico, asociado al anterior, ocupa general­
mente posiciones similares en el paisaje, es decir, 
sectores elevados de planicies extendidas, aunque 
tambien puede hallarse en areas planas y concavas de 
influencia marina. Es un suelo moderadamente bien 
a imperfectamente drenado, con fuerte salinidad y 
sodicidad y una Capacidad de uso de Clase VII. El
Salortid tipico y el Salortid acuolico se encuentran en 
depresiones adyacentes a salitrales, sobre el litoral 
atlantico o en el Sistema del Epecuen. El primero de 
los nombrados es un suelo fuertemente salino, no 
sodico, mientras que el segundo tiene tanto fuerte 
salinidad como sodicidad; ambos pertenecen a la 
Clase de Capacidad de uso VII.
Entisoles sodicos y/o salinos
Los Entisoles halomorficos ocupan el 1,6% del 
territorio bonaerense. Se hallan conectados general­
mente a cursos de agua superficiales, formando 
componentes menores de grandes Asociaciones de 
suelos. Su mayor difusion se halla en la region con 
regimen de humedad del suelo aridico y ustico, sobre 
la costa del m ar o relacionados con vias de 
escurrimiento, rios y arroyos.
El mas importante es el Ustifluvent acuico, que 
ocupa microdepresiones de las llanuras marinas, al 
Sur de Bahia Blanca. Es un suelo muy pobremente 
drenado, muy salino, no sodico, asociado a otros 
suelos similares; su Capacidad de uso es de la Clase 
VII.
El Fluvacuent tipico y el Torrifluvent tipico se
ubican en la desembocadura de los rios Colorado y 
Negro. El primero de ellos ocupa pianos concavos 
adyasentes a depresiones lacustres, en un ambito de 
influencia marina. Se trata de un suelo pobremente 
drenado, con moderada salinidad y sin sodicidad; su 
Capacidad de uso es de Clase VI/VII. El segundo 
ocupa terrazas de inundacion del rio Negro y canales 
de marea. Se trata de un suelo muy pobremente 
drenado, con fuerte salinidad y sodicidad y una Clase 
de Capacidad de uso VII.
El Ustifluvent molico es un suelo menor, ubicado 
en las vias de escurrimiento que conectan cubetas y 
lagunas en el sistema de Ventania. Es un suelo 
pobremente drenado, salino y sodico, con una Capa­
cidad de uso Clase VI.
En el ambito con regimen de humedad del suelo 
udico se encuentran el Udifluvent tipico y el 
Hidracuent sulfico
El primero de ellos aparece en los pianos 
aluviales del rio Quequen Grande y los arroyos 
Quequen salado y Claromeco. Es un suelo pobre­
mente drenado, salino - sodico, de Capacidad de uso 
de Clase VI. El otro ocurre sobre la costa Norte de la 
bahia de Samborombon, en una planicie concava 
situada entre la costa del Rio de la Platay los cordones 
de conchilla. Se trata de un suelo imperfectamente
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drenado, salino - sodico, de una Capacidad de uso de 
Clase VII.
Com plejos indiferenciados salino - sodicos
Ocupan el 2,3% del territorio bonaerense, es 
decir, mas d e  700.000 ha. De ellos solo se puede decir, 
por la inform ation suministrada por el M SPBA y 
ASRA, y como ya se mencionara anteriormente, que 
se hallan en los pianos aluviales de los arroyos Azul, 
L as F lo re s  y V a llim a n ca , los rio s S alado , 
Samborombon, Matanza, Reconquista y Negro y el 
sistema del Epecuen. Se trata de tierras miscelaneas, 
pobrem ente drenadas y con fuerte sodicidad y 
salinidad. Su Capacidad de uso ha sido colocada en 
la Clase VII.
CONCLUSIONES
1.- Soil Taxonomy separa adecuadamente, clases 
de suelos con regimen de humedad acuico a nivel de 
Suborden, Gran Grupo y Subgrupo.
2.- Soil Taxonomy solo separa suelos sodicos 
cuando presentan un horizonte B natrico, pero no 
considera otras situaciones de sodicidad, que serian 
importantes tener en cuenta como el caso de los 
Entisoles. Ademas hay muy pocos Subordenes
3.- Soil Taxonomy no separa suelos afectados por 
salinidad (salvo en el caso de los Salotides), situation 
muy frecuente en la Argentina.
4.- Casi todos los suelos hidromorficos (sin 
sodicidad/salinidad) tienen una limitada a muy limi- 
tada aptitud agricola. Casi todos los suelos hidro­
halomorficos solo tienen aptitud pasturil (ver Cuadro 
N° 6).
5.- N o se observa una estrecha diferenciacion 
entre unidades del paiseje y unidades taxonomicas, 
aunque podria decirse en terminos generales que los 
suelos hidrohalomorficos ocupan en el paisaje posi- 
ciones mas negativas que los suelos puramente hi­
dromorficos.
6.- El relieve extremadamente piano de la mayor 
parte del territorio provincial es la causa principal de 
la gran extension de los suelos anegables e inundables.
7.- La impermeabilidad del subsuelo (B7( argilico 
y natrico) favorece la ocurrencia y permanecia de los 
problemas de anegamiento.
8.- Se considera que los suelos hidromorficos no 
sodicos ni salinos son el producto del anegamiento 
provocado casi exclusivamente por lluvias abundan- 
tes en las cuencas hidricas.
9.- La alcalinidad y salinidad de los suelos 
hidrohalamorficos se debe al efecto de las aguas 
continentales mineralizadas.
10.- La alta mineralization de aguas continenta­
les se atribuye a la abundante presencia de sedimientos 
marinos en la Argentina.
11.- Se vincula la amplia difusion de suelos 
hidrohalomorficos a lo largo del litoral maritimo y 
costa del rio de la Plata al efecto de las mareas 
(superficies negativas) o a las sales ciclicas que 
transportan los vientos procedentes del mar (super­
ficies positivas).
12.- Como se observa en la Figura 1, la concen­
tration  del ion Na+ en los suelos hidrohalomorficos 
es baja en el horizonte A y se incrementa considera- 
blemente en el horizonte B natrico, paralelamente 
con el incremento de %  de arcilla. De ahi la impor- 
tancia del espesor del horizonte A  en la evaluation 
de la aptitud de las tierras.
13.- El N a+ del horizonte Bt natrico constituye 
una limitacion no corregible por la ausencia en este 
material de macroporos (>50) (Greenland, 1977) 
que permitieran desplazar dicho ion de este horizon­
te.
14.- La distribution de las sales solubles en el 
perfil no sigue un orden determinado, aunque existe 
la tendencia de su incremento en profundidad (Cua­
dro N° 4).
15.- Generalmente predomina el cation N a+ y el 
anion C l- en el extracto de saturation de los suelos 
salinos; en segundo termino esta el cation Mg2+ y el 
anion S 0 4 2; otros iones presentes son el Ca2+ y el 
HC03-.
16.- Generalmente los problemas de hidromor­
fismo e hidrohalomorfismo son de dificil (si no im- 
posible) correction por la convergencia de una serie 
de factores, como ser la ausencia de un adecuado 
nivel de base hacia donde dirigir los exedentes 
hidricos (sin ocasionar perjuicios aguas abajo de la 
cuenca).
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